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П ри изучении электротехники, электроники и схемотехники 
различны х радиоэлектронных устройств и  электронных устройств 
измерительной техни ки особая роль в качестве усвоения студентом 
и зучаем ого м атериала принадлеж ит лабораторны м работам , на которых 
студент долж ен  изучить, исследовать невидимы е глазом  процессы, 
происходящ ие в  электрических схемах.
И сторически для этой ц ели  использовались лабораторны е установки, 
в  которы х изучаемое устройство заклю чено в корпус, а  из интересующих 
точек схем ы  сделаны выводы к гнёздам для подклю чения измерительных 
приборов.
П ри таком  подходе исследуемая схем а представляет собой  некий 
«чёрны й ящ ик», внеш ние проявления которого мож но наблю дать и либо 
п росто запомнить, либо мысленно представить, почему это  им енно так, а не 
иначе. Такой подход вполне оправдан при изучении функционирования 
технических устройств в целом после детального изучения их 
функциональны х узлов в отдельности и в тех случаях, когда изучение 
производится с целью  только последую щ ей эксплуатации, а  обнаружением 
неш татны х состояний занимаю тся другие специалисты. Б ез  детального 
изучения ф ункциональных узлов образовательная эф ф ективность такого 
подхода, определяемая как отнош ение усвоенного материала к  времени, 
затраченному на это  усвоение, невысока. К роме этого, такой  чёрны й ящ ик не 
вы рабаты вает у  инж енера психологической уверенности в  адекватном 
понимании функционирования электрической схемы.
Э тот ж е недостаток присущ  компью терному м оделированию  схем, 
находящ ему всё более ш ирокое распространение вследствие появления в 
последние десятилетия больш ого числа программ компью терного 
м оделирования и простоты создания с их помощ ью  компью терных моделей
всевозм ож ны х  электронны х схем. А налогией компью терного м оделирования 
для изучаю щ его электронны е схем ы  впервы е является буфет, в  которы й не 
завозят продукты , а дем онстрирую т их изображ ение на мониторе 
ком пью тера с  соответствую щ им  програм м ны м  обеспечением.
П о м нению  автора, единственной ф орм ой лабораторной работы , 
обеспечиваю щ ей психологическую  уверен ность и  глубокое понимание 
ф ункци онировани я схем ы  и её  количественны х характеристик, является 
лабораторны й макет, представляю щ ий собой м акетную  плату, 
предназначенную  для вы полнения всего  ц икла лабораторны х работ по  всей 
дисциплин е или  отдельном у её  разделу , в панельки которой студент сам 
устанавливает элем ен ты  схем ы  (операцион ны е усилители, транзисторы , 
рези сторы  и  т.д .), перемы чки и проводники, собирая, таким образом , 
предварительно рассчитанную  в  соответствии с  заданием  схему. С обранная 
схем а сразу  ж е исследуется студентом  при  помощ и подклю чаемых к ней 
изм ерительны х приборов, наприм ер генератора сигнала и осциллографа. 
Результаты  такого  эксперим ентального исследования сравниваю тся с 
результатам и  расчётов и, при необходимости, о т  студента требуется 
объяснение причин  расхож дения теори и  и  эксперимента. Наряду с вы сокой 
познавательной эф ф ективностью  такой  подход о беспечивает долговременное 
зап ом инание изученного материала и его  уверенное использование на 
практике.
Е стественно, что  это т  подход  требует повы ш енны х трудозатрат о т  
преподавателя и  досконального поним ания им особенностей всех 
м акетируем ы х схем.
М акетирование электронны х схем  на лабораторны х работах ш ироко 
используется ведущ ими зарубеж ны м и фирмами. Т ак фирма National 
Instrum ents разработала и  вы пускает для этой  цели  специальны й контроллер, 
связы ваю щ ий с ком пью тером  макет, собранны й посредством пайки на 
м акетной плате, располож енной на верхн ей  кры ш ке контроллера. Н а  таком  
м акете, как правило, собираю тся неслож ны е схемы , и  в  отличие о т  м акета с 
панельками, он  не даёт возм ож ность студенту "поиграть" с различными 
топам и  элем ен тов и л и  с их ном инальны м и значениями.
С ледует отметить, что  лабораторное макетирование схем  не 
проти воречи т их параллельному ком пью терном у м оделированию , которое, в 
этом  случае, вы полняется студентом  нам ного  более осознано и позволяет, 
во-первы х, расш ирить номенклатуру исследуемы х схем и, во-вторы х, 
производить последую щ ие психологически уверенны е исследования 
электронны х схем  вне лаборатории.
